





Syntheses of Photochromic 
Substituted Bislophines 
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Four new photochromic compounds were obtained on ferricyanide oxidation of substituted 
















一方， 1， 4ジ(ベンズイミダゾノレ 2-イノレ)ベンゼン21









2，1 4，4にピス (4，5ジフェニノレイミダゾノレ 2イノレ〕ビ
フェニノレ(la)の合成
ベンジノレ1.05g(5 mmoI)， 4，4にジホノレミノレピフェニ





置換体(1b~Id) については置換ベンジルより表 I の結
果を得た。
2， 2 ビスロフィ γ (la)の酸化
水酸化カリウム14gを含む95%エタノーノレ10ml中の，
ピスロフィン (Ia)1 g (1. 7mmoI)に5~10"C で携梓し








て行った。(1)の irでは， 3050~3000cm-lに芳香環の ν'Ç -H
吸収を， 1600cm-1にイミダゾーノレ環の VC-N吸収を，いず
れも示す。 pnmrでは， 88.53一7.87(Ia)8.43-7.77(Ib)
8.43-7.80 (Ic) 8.17-7.83 (ld)にビフェニノレ環の吸収





























Yield C%) m.p. ('C) Shape 
96 335-340 Yellow powder 
92 163-167 Yellow powder 
78 106-110 Yellow powder 
89 134-137 Yellow powd巴r
表I ヒスロフィン酸化物
Yield C%) m.p. ('C) Shape 
84 196-199 Dark green powder 
90 198-202 Gr巴enpowder 
50 171-175 Green powder 
67 156-159 Yellow green powder 
ホトクロミック置換ヒスロフィンの合成 49 
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